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Die RohstahLerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im MJrz 1992 mit 12,2 Mio.t 
gegenüber März 1991 einen Rückgang von 0,7 % und im saisonbereinigten Vergleich 
mit Februar 1992 einen Rückgang von 5,1%. 
Im 1. Vierteljahr 1992 wurden mit 35,1 Mio.t 0,1% weniger Rohstahl erschmolzen 
als im Vergleichszeiträum des Vorjahres. 
In March 1992 Community production of crude steel experienced, at 12,2 mio.t, 
a drop of 0,7% compared with March 1991 and a seasonally adjusted drop of 5,1% 
compared with February 1992. 
The first quarter of 1992, 35,1 mio.t, worked out a slight drop of 0,1% in 
comparison with the same period 1991. 
En mars 1992, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 12,2 mio.t, 
un recul de 0,7% par rapport à mars 1991 et une baisse désaisonnalisée de 5,1% 
par rapport à février 1992. 
Le premier trimestre 1992 se solde ainsi, avec 35,1 mio,t, par un léger recul de 
0,1% par rapport à la même période de l'année précédente. 
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DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE EC5C STEEL SITUATION AT A GLANCE 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
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AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
lOOOT NOV 
91 
1 802 - 7Λ 
EINFUHR AUS PRITTLAENDERH 
IMPORTS FROM THIRD COUHTRIES 
inPORTATIONS DES PAYS TIERS 








VIERTEL JAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
lOOOT in 
91 
28 220 - 13,5 
(1) LETZTER MONAT: s.i. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAI50NNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­» VERGLEICH NICHT 5AI50NEEREINIGT ­ COMPARISON HOT DE­SEASOHALISED 
NALIZZATO. 
WICHTIGER HINWEIS - IMPORTANT ADVICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As f rom January 1991: F R . ut'Germany as constituted from 3 October 1990. 
A par t i r de janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 octobre 1990. 
Index der Rohstahlerzeugung 
(saisonbereinigt) 
Crude steel production index 
(de-seasonalised) 
Indice de la production d'acier brut 
(désaisonnalisé) 
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g 1991 = ìoo 
VII V i l i XII I - X I I 
UNBEREINIGTER INDEX 
1991 101,9 98,3 










1991 103,9 100,3 97­7 
1992 102,1 102,2 97,0 
DE­SEASONILISED INDEX 
102,2 98,5 101,7 98,9 
INDICE DESAISONNALISE 
95,9 97,4 100,7 
INDICE DESTAGIONALIZZATO 
100,2 102,6 













































































































































































































































































































































III VII VIII XII I-XII 














1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
3191 3544 3464 
1627 1608 1630 
2178 2133 2078 
441 482 462 
1035 1003 988 
312 206 
308 
1509 1357 1342 
25 25 22 
45 59 49 
82 94 62 
1113 1121 1015 
65 35 57 
11255 11257 11488 
3160 3519 3448 
1546 1517 1617 
2164 2092 2195 
433 432 472 
966 934 872 
273 271 287 
1438 1240 1430 
23 23 28 
59 59 52 
87 81 80 
1047 1056 948 




3498 3800 3595 
1757 1699 1734 
2469 2294 2455 
439 372 459 
1065 1023 865 
326 296 315 
1686 1441 1482 
35 34 25 
58 55 52 
93 87 84 
1077 1129 1042 











































































































































































5. ERZEUGUNG VON HALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1990 9887 9610 10775 10001 
1991 10255 10050 10644 10268 1992 
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VON SCHWEREN PROFILEN OF HEAVY SECTIONS 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
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X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILE! 
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11 15 20 18 4 11 
XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
PRODUZIONE DI TONDI PER CEMENTO 
EUR 
Β R 





















































































































































































































































467 H 5 443 
32 28 37 
— 
26 31 25 
68 57 52 
0 
-
3 5 8 
79 76 74 
219 212 244 
11 26 26 
893 1103 1125 
90 117 156 







19 30 33 





82 78 60 
150 159 218 
15 34 30 
614 731 664 
121 95 
135 
8 69 66 
215 234 172 









46 43 37 
122 134 147 
16 40 14 
1035 1069 1305 
100 113 161 
17 86 89 
479 449 548 
37 21 37 
2 
30 29 31 
62 58 54 
-
-
5 3 5 
75 91 85 
193 197 255 
37 21 37 
1015 1210 




32 38 26 
18 
1 
26 30 38 





71 93 75 
200 205 







17 35 44 
2 2 








18 16 27 
778 795 







16 17 20 
46 29 
-
2 5 1 
69 71 
155 188 









26 12 10 








ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 







1989 1990 1991 
944 956 938 
169 
191 164 




936 944 951 
171 172 182 
105 103 
93 
326 338 368 
1034 
1046 979 
182 186 180 
121 121 106 
313 
356 372 
1001 917 880 
191 165 
181 
115 100 102 
304 329 318 
998 9Í1 904 
173 186 170 




1026 887 841 
186 149 150 




868 838 803 
166 140 156 




567 470 384 
185 134 
109 
34 24 21 
115 
111 66 
961 905 906 
IBI 148 153 




200 125 173 






















20 17 19 
33 31 22 
158 172 151 
16 14 11 
28 25 25 
138 172 153 
22 18 22 
38 32 26 
205 194 148 
21 14 16 
34 28 19 
172 162 131 
17 13 20 
31 28 20 
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119 
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VII VIII XII I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI A CALDO 
EUR 
BR 
D E U T S C H L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
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ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 













1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
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55 82 67 
77 83 44 
18 21 
20 














































































40 34 33 
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35 35 30 






















31 34 27 

































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3MM 
EUR 
D E U T S C H L A N D 
FRANCE 
ITALIA 








1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




























































336 339 331 
31 31 31 
434 
307 230 










































































































































































































































































15. AUFTRAG5EINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 




































































































































































































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUHI 
5042 5309 5237 4749 6419Í 
4862 5510 4973 4295 62537 
5098 5903 5127 3944 62784 
1989 2381 2065 2341 27470 
2011 2690 2203 2351 30037 
2388 3064 2359 2354 31402 
1433 1365 1604 1211 17270 
1727 1695 1393 1447 17645 
1349 1624 1247 1093 16919 
8463 9055 8905 8301 108938 
8601 9894 8568 8092 110220 
8835 10591 8733 7391 111104 
LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 













5702 4430 66264 
5218 3731 62540 
5263 4242 63064 
2520 1911 28100 
2493 1922 29671 
2745 2154 31266 
1526 1622 17400 
1694 1654 17518 
1575 1664 17733 
9749 7962 111765 
9405 7306 109729 
9583 8060 112075 
ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1952 1916 2056 2(165 1856 2024 1751 1373 
1761 1684 1855 1644 1775 1738 1510 1235 
1673 1645 1834 1707 1636 1622 1524 1018 
751 737 759 779 681 745 736 746 
635 630 637 581 609 546 552 553 
640 657 699 644 605 666 620 534 
287 279 336 312 280 335 240 124 
296 247 284 274 283 322 249 150 
238 262 297 276 249 237 206 126 
460 423 440 488 450 470 426 223 
367 371 450 387 438 436 372 262 
391 351 436 423 419 369 419 180 
100 114 120 125 102 128 58 114 
124 117 128 94 117 126 53 103 
120 114 133 IIB 112 115 64 79 
158 169 189 173 160 156 120 143 
141 145 164 136 136 137 117 113 
116 108 112 93 100 97 89 70 
196 194 212 187 183 190 171 24 
198 174 191 173 191 172 166 55 
167 153 158 155 153 139 127 28 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 






























































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 























































































































































EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 


























































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 














































































































































































































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 


































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES. DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 














I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ 
XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I 
II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I 
II III IV ν 
VI VII VIII IX χ 
XI XII 
I II III IV ν VI VII 




II III IV 
ν 
VI VIVIII 
IX χ XI 
XII 
OST EUR EAST EUR 
EUR EST 
1 
246 289 270 305 364 295 319 270 222 
204 




4 4 7 7 5 2 2 
6 5 3 
1 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN 









150 136 38 
141 128 22 140 130 17 
169 135 16 
153 136 26 
154 139 36 89 120 10 
80 91 7 143 124 5 
54 62 1 
7 11 4 11 10 4 
11 9 6 11 10 6 7 9 1 9 12 1 7 8 2 
2 4 1 8 12 1 
9 11 0 7 8 0 6 7 0 
26 45 6 
8 4 0 
4 2 1 
4 2 10 3 3 2 
5 2 0 
8 2 6 
5 2 5 2 2 0 
3 2 2 5 1 0 
















401 408 335 350 344 340 272 234 225 
96 
12 10 9 11 12 12 10 3 15 10 13 16 
156 
19 
20 27 9 13 14 






SEMIS 1/2 PROD 
8 
154 
997 192 902 157 
987 147 
1030 127 





50 1 44 1 
51 1 38 1 48 1 49 1 




49 1 25 2 
31 0 39 1 
32 24 0 28 1 


















42 41 34 42 33 41 39 13 43 43 36 31 
is; 
26 
32 41 19 29 



















II III IV 
ν VI VII VIII IX χ 
XI XII 









ν VI VII 





VII VIII IX 
χ XI XII 






VII VIII IX 
χ XI 
XII 
OST EUR EAST EUR EUR EST 
1 
15 11 11 17 10 6 8 11 4 
8 9 4 








12 4 14 13 1 
20 
24 12 
11 16 16 
11 14 15 
13 9 
IO 
EINFUHREN NACH HERKUHFT 








17 8 6 
23 4 4 20 4 2 21 3 6 
15 5 1 16 5 1 17 3 2 15 5 2 18 4 1 25 5 0 20 6 4 
13 3 2 
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 
0 - 0 0 - 0 
0 0 0 0 - 0 
0 
21 6 24 4 -
21 3 0 26 4 0 26 6 0 
26 3 -8 4 -
23 5 0 25 5 -31 4 -28 3 19 3 0 
0 1 -
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 16 0 1 0 0 0 1 1 
0 0 0 - 17 
4 1 0 
3 1 0 0 1 0 
0 0 -
2 1 0 3 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 




0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
0 
— 0 0 
0 
— — — — 
0 
1 0 
1 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 













48 34 29 38 18 23 12 13 15 15 12 
4 4 
1 1 3 




20 28 20 
15 
16 24 25 29 14 
16 34 
4 4 














HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
8 
6 
90 12 73 6 77 8 70 6 46 5 54 4 45 1 41 6 53 5 54 5 34 2 
6 0 4 0 1 — 
3 — 1 — 
3 0 1 — 
6 — 
55 0 64 0 
61 0 74 0 
71 0 63 0 38 0 
56 1 58 0 74 0 74 1 37 0 
37 0 
59 34 16 0 16 — 





S 0 6 14 14 
12 14 12 2 6 5 
5 














15 19 15 
8 
8 14 20 20 9 
14 
0 
1 0 3 




3 5 3 
























8 6 11 9 9 




20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 









AUSFUHREN NACH BESTIMMUHG 
EXPORTS BY DESTINATION 











































































































































































































































































































































































































II III IV 










II III IV 
ν VI VII 
VIII 
IX 
χ XI XII 
I 




χ XI XII 
I II 






VII VIII IX 
χ XI XII 
OST EUR EAST EUR EUR EST 
1 
0 0 
1 0 0 0 4 0 0 1 6 
0 
_ 
— — — — — — — — 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 1 0 
4 
1 










— 0 0 
— — — 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
3 
7 1 9 1 
8 1 12 1 11 1 7 1 5 1 6 0 9 1 9 1 
11 1 8 1 
0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 
— — 0 
10 0 
8 0 8 0 8 0 
8 1 6 1 2 0 
8 1 
8 1 
8 1 8 1 5 0 
_ 
— — _ _ - -— — — — — — — — — — — — — — 
1 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 1 0 




16 63 20 20 30 
36 53 37 
45 64 
— 0 0 0 
0 





1 0 0 0 
14 









— — 8 









1 2 1 1 
6 18 
0 





0 0 0 
0 






HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
7 
220 48 221 13 291 52 194 44 206 9 
206 11 176 18 178 55 189 8 
255 50 204 38 
1 2 2 1 1 
1 2 0 
1 1 0 
16 0 15 0 14 0 
15 0 12 0 12 0 
6 0 
13 0 14 0 
18 0 14 0 
11 0 
24 3 
19 15 0 
7 0 8 
4 0 
9 6 4 




1 0 0 
4 0 0 
5 
0 0 8 




9 26 6 10 
23 20 3 13 
10 24 











— 0 10 
39 
_ _ 0 
0 
„ 
_ _ _ 
- DONT 
AHDERE OTH E 
AUTRES 
9 
176 164 199 213 144 187 
172 138 120 168 
195 142 
1 2 2 1 1 
1 2 
1 1 
























SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UHD STAHLINDUSTRIE 
COHSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES 



































































































































































































































































































































































































































































































































23. BESCHAEFTIGTE IHSGESAMT » 1000 EHSEMBLE DE LA MAIN D OEUVRE 















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
406,7 392.1 410,1 
130,5 128,4 157,6 
52,8 49,3 46,4 
60,0 58,3 56,7 
18.1 17,6 17,2 







































































































































































































































































































50,4 48.2 45,7 
59,3 56,4 
17,9 17,3 16,9 
27,8 27,2 26,7 
10.0 9.5 8, 9 




1,5 1,5 1,4 
3,4 3,4 3,2 
39,4 37,1 36,2 
4,4 4,1 3,6 
398,0 382,6 
130,7 126,8 149,3 
50.1 47,3 45,0 
58,9 
56,3 
17,8 17,2 16,9 
27.8 27,0 26,5 
10,0 9,4 8,9 












130,5 126,2 146,5 
49,8 47,1 44,7 
58,8 
56,2 
17,8 17,1 16,9 
27,8 27.0 26,4 
10.0 9.4 8,9 












130,1 125,8 145,8 
49,3 46,9 44,7 
57,7 
56,1 
17,7 17,1 16,8 
27,7 26,9 26,4 
9,9 9,3 8,8 




1,5 1,5 1,4 
3,4 3,4 3,2 
38,5 36.5 






17,9 17,3 17,0 
28,0 27,3 26,5 
10,2 9,6 9,1 









KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 









1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 





2830 8286 0 
0 0 
1062 
450 350 2320 
0 0 0 







3458 6474 0 
0 0 1057 
390 350 800 
0 0 0 
0 0 0 
5293 5305 21839 
1170 347 18484 
0 0 
1549 
3833 5108 0 
0 0 
1051 
290 350 755 
0 0 0 
0 0 0 





3235 5273 0 
0 0 
0 
300 620 520 
0 0 0 
0 0 0 









0 0 0 
360 350 570 
0 0 0 
0 0 0 





3155 4100 0 
0 0 0 
340 280 832 
0 0 0 





0 285 964 
3206 4031 
0 0 0 
200 20 700 
0 0 0 









0 0 0 
200 100 570 
0 0 0 










0 0 0 
170 100 405 
0 0 0 










150 580 560 
0 0 0 




0 0 1249 
5767 
0 
0 1076 0 
310 1250 660 
0 0 0 










531 1315 3910 
0 0 0 







0 269 264 
308 472 1050 
0 0 0 
0 0 0 
20 















1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 















1989 1 990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
I 
4830 4713 4395 
2261 2013 2482 
611 1230 
601 
865 404 424 
108 30 50 
387 210 174 
42 32 37 
306 297 284 
1 0 3 
8 37 17 
44 
17 7 
194 436 306 
3 7 10 
6234 7717 9453 
2858 3774 6001 
1149 1443 1115 
643 410 872 
184 118 126 
236 165 149 




2 0 3 
36 39 24 
25 26 47 




3257 2684 2737 




355 333 252 
61 31 35 
134 116 142 









32 14 4 
203 133 105 
1 7 0 
3557 3918 4110 
1557 1298 1771 
423 504 499 
524 949 578 
69 71 49 
326 149 116 




3 0 0 
20 23 12 
29 30 49 
179 455 148 
40 26 23 
III 
2702 2538 2704 
1244 1158 1323 
310 343 191 
322 411 368 
46 45 28 
344 143 135 









32 36 8 
118 140 63 
1 7 6 
3462 1201 4317 
1224 1424 1787 
509 606 423 
456 871 516 
80 148 67 
132 189 133 
125 81 68 
363 614 
1096 
2 10 1 
22 32 14 
27 38 24 
497 174 148 
25 14 40 
IV 
2682 2849 2845 
1470 1221 1608 
276 305 240 
257 611 257 
63 43 21 
154 175 143 
18 27 51 






22 28 12 
148 39 71 







535 383 541 
351 768 454 
178 119 70 
104 166 105 








20 31 31 
160 
160 93 





948 966 1075 
199 290 399 
266 258 166 
83 68 47 
176 166 196 









53 59 34 
205 126 81 
1 40 5 
2786 4 099 3694 
976 1737 1429 
424 451 423 
332 633 271 
99 H O 59 
157 327 123 
84 69 88 
284 
400 1084 




44 33 22 
266 281 134 





2233 1609 1096 
651 518 461 




221 201 211 
23 18 29 
315 251 127 
5 4 12 
35 37 15 
50 86 45 
237 203 185 




2340 1430 1572 
896 496 228 
505 470 313 
92 
106 52 
207 249 111 
172 75 69 
298 
234 663 




44 40 35 
291 185 96 




2880 2457 2878 
858 937 957 
234 
343 
133 79 65 
396 365 353 








27 55 35 
219 210 285 




705 509 345 
339 424 
121 110 66 
610 420 296 
90 70 116 






34 57 29 
131 222 136 








107 67 64 
308 341 247 















1810 1733 2690 




457 423 323 








18 35 77 
140 139 117 









124 51 33 
211 181 202 














2206 1963 2274 
1511 1464 1009 
247 342 
106 98 58 
257 414 419 






42 31 25 
35 56 35 
422 593 274 








50 42 26 
198 278 127 
64 57 22 
298 373 274 

















182 246 172 
96 95 79 
789 
1068 454 
















45 34 29 
193 151 102 




0 0 69 
20 
19 4 









525 467 186 
532 
305 
93 90 44 
177 244 128 
99 80 70 
439 738 312 
8 16 4 
21 22 27 









353 625 198 
330 
263 
15 25 11 
263 161 171 


















919 583 420 
2985 2488 2203 
532 
406 438 
3785 3895 3251 
200 
90 173 













98 109 215 
346 766 413 
130 65 67 
261 584 471 















3191 3758 2493 




189 46 160 







GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY ΠΑΝ 













1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
141 143 138 
133 132 123 
137 136 133 
146 140 138 
133 131 128 
144 148 150 
145 149 145 
143 170 166 
158 141 140 
185 179 176 
157 154 153 
170 168 160 
132 132 129 
122 122 118 
125 126 125 
138 131 131 
120 123 122 
127 137 136 
133 133 133 
147 144 142 
147 146 150 
180 172 167 
152 153 150 
139 147 147 
147 143 133 
123 135 120 
137 138 132 
157 146 140 
132 137 131 
147 149 145 
149 151 147 
183 148 143 
135 145 173 
189 192 169 
156 156 148 
159 171 161 
137 131 132 
129 121 122 
125 122 132 
140 131 133 
125 110 114 







161 127 133 
181 180 170 
150 149 156 
145 158 156 
139 142 133 
122 130 118 
126 132 123 
147 143 139 
120 121 H S 
139 142 135 
138 144 137 
176 173 170 
134 138 133 
194 195 188 
155 158 151 
154 172 159 
139 131 129 
128 118 
118 
140 132 132 
147 133 128 
115 109 119 
142 131 138 
144 137 133 
144 142 144 
144 136 167 
187 185 177 
154 151 149 
144 161 150 
124 
125 





101 101 107 
116 117 123 
137 143 145 
136 138 163 
124 152 94 
165 171 157 
138 139 137 
129 139 133 
118 
122 
127 127 114 
94 91 85 
98 98 
107 115 115 
120 
120 114 
133 132 125 
160 165 134 
142 142 
160 
156 150 143 




125 121 116 
130 126 126 
134 129 





144 142 135 
146 147 147 
154 166 170 
141 130 140 
14? 157 
140 145 
132 132 123 
141 143 140 
140 142 
127 134 138 
145 143 147 
149 153 148 
143 178 179 
175 145 155 





128 126 118 
135 133 128 
139 134 
135 134 134 
140 138 131 
143 143 134 
183 146 147 
147 152 153 





121 H S 
111 111 108 
116 113 116 
116 
111 
108 97 101 
125 118 125 
129 128 128 
126 125 131 
154 182 94 











1444 1429 1449 




1836 1819 1798 


















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 
1990 1991 
1989 1990 1991 
11870 13183 14649 




2332 2816 2712 
547 607 608 
1678 1683 1572 
202 186 202 




36 42 42 
523 355 365 
?3 69 65 
10704 10135 11686 
3714 3578 5298 
993 917 875 
1853 2100 2069 
514 459 500 
1700 1435 1405 





30 34 24 
495 346 360 
120 82 53 
13405 10882 13339 





660 487 537 
1795 1653 1543 








502 363 357 
95 55 57 
10297 12427 13789 
3412 4716 6417 
1028 1213 
930 
2041 2464 2529 
459 697 701 
1502 1696 1641 
180 180 164 
892 
1026 913 
30 25 17 
25 37 47 
621 327 377 
77 46 53 
15090 13244 17062 
6052 4956 8256 
1375 
I U I 
1243 
2387 2430 2588 
870 754 789 
1989 1832 1924 
179 176 155 
1608 1532 1477 
18 19 15 
26 34 26 
501 348 516 
85 52 73 
12190 13059 13194 




2233 2467 2439 
872 776 610 
1730 1875 1584 
199 189 170 




35 45 38 
518 383 151 
80 52 59 
17567 16196 





1115 1083 1074 
2538 2424 2421 






93 84 137 
477 355 527 
15 18 55 
21764 
20171 





1160 914 355 
2539 2474 2573 
399 371 377 




125 115 :39 








68! 607 607 
1866 1782 1693 







42 55 56 









566 595 553 
1681 1690 1707 
214 211 222 









4486 4275 5925 
1023 923 871 
2586 2676 
498 497 438 
1751 1701 1843 
191 178 198 
1085 787 627 
18 14 18 





5878 5729 8275 
1591 1518 1485 
3622 
3504 
920 932 919 
2139 2280 2039 
228 209 213 













8394 8408 8191 
22908 22525 21945 
2811 2585 2558 
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